




and Future Trends in Polymeric
Materials
U Pragu je od 26. do 30. lipnja 2005. odr`an znanstveni skup pod
nazivom: 23. raspravna konferencija: Sada{nji i budu}i trendovi raz-
voja polimernih materijala. Organizator je bio Institut za makromo-
lekulnu kemiju ~e{ke Akademije znanosti, koji je konferenciju po-
svetio razmatranju sada{nje situacije u podru~ju polimernih materi-
jala i mogu}nostima njihova budu}ega razvoja.
Skupu je prisustvovalo vi{e od 160 znanstvenika iz 30 zemalja.
Hrvatska je imala deset predstavnika, i to s Fakulteta kemijskog
in`enjerstva i tehnologije i Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveu~ili{ta u Zagrebu, Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u
Splitu te Instituta Ru|er Bo{kovi}.
Na skupu je tijekom ~etiri dana odr`ano 38 predavanja i predstav-
ljeno vi{e od 90 postera u dvije posterske sekcije. Prvo predavanje:
Certification of composite strength reliability using probability mo-
deling odr`ao je J. L. Kardos (SAD), a slijedilo je predavanje I. ^ati}a
pod naslovom: Future developments of (polymeric) materials. Pred-
stavnik tvrtke Ciba Speciality Chemicals dao je zanimljiv pregled
uloge dodataka u polimernim materijalima. Ostala predavanja ba-
vila su se uglavnom svojstvima i karakterizacijom nanokompozita.
Drugoga dana te`i{te predavanja bilo je na mehani~kim svojstvima
polimernih materijala. U prvoj posterskoj sekciji, me|u ukupno na-
javljena 44, prezentirana su ~etiri postera hrvatskih autora: A. Pti~ek
i sur.: Effect of SAN/EPDM blends composition on morphology and
mechanical properties; Lj. Kratofil i sur.: Mechanical recycling of
PET by preparing PET/HDPE blends; J. ^ulin i sur.: Phase separation
of functionalized polyester polyurethanes; B. Andri~i} i sur.: Char-
acterization of recycled PVC/PP blend containing surface modified
nanofiller. Izlo`eni radovi pokrivali su {iroko podru~je: od polimeri-
zacije novih polimera i kopolimera preko priprave polimernih mje-
{avina i nanokompozita do oporabe plasti~noga otpada.
Prva tematska rasprava odr`ana je o temi Polymeric nanomaterials:
Dreams and reality. Moderatori su bili: F. Gao, W. Brostow, J. L. Kar-
dos, J. Kotek i R. Pfaendner. Tijekom rasprave nagla{eno je da su
istra`ivanja u podru~ju nanokompozita apsolutni trend, da su
o~ekivanja velika, a primjena vrlo ograni~ena. To je vjerojatno rezul-
tat visoke cijene nanokompozita, ali i nedostatka istra`ivanja veza-
nih uz odnos struktura/svojstva tih materijala. Trenutnu prena-
gla{enost va`nosti nanopodru~ja poku{alo je ubla`iti nekoliko su-
dionika. Ako je kriterij za oznaku nano~estica njihova veli~ina do
100 nm, onda je prvi polimerni nanokompozit zasigurno gumeni
pneumatik, koji potje~e jo{ iz 19. stolje}a i sadr`ava ~estice ~a|e.
Najduhovitijim prilogom raspravi smatra se prijedlog W. Brostowa
o potrebi otvaranja istra`ivanja na podru~ju gigamaterijala. [tovi{e,
ve} je ustanovio da se velik broj njegovih kolega bavi tim po-
dru~jem, jedino im nedostaje novac koji se sada u milijardama USD
slijeva u nanopodru~je.
Za~u|uje nespremnost istra`iva~a da razmatraju gospodarsku
opravdanost svojega rada, odnosno pitanja vezana uz zdravlje ~ov-
jeka i za{titu okoli{a. A to su trenutno vrlo ozbiljna pitanja koja se
ne mogu zanemariti. Kona~no, jedan od sudionika postavio je pi-
tanje: Treba li se ostvariti svaki san?
Glavno predavanje tre}ega dana skupa odr`ao je W. Brostow (SAD)
pod naslovom Molecular dynamic simulation of mechanical and tri-
bological behavior of polymeric materials. Osim predavanja koja su
se uglavnom bavila karakterizacijom polimernih kompozita, bilo je
rije~i i o novim biorazgradljivim polimernim sustavima. Zadnji dan
odr`avanja skupa imao je vrlo bogat i zanimljiv program. Uz preda-
vanja, od kojih treba istaknuti ono V. Ducha~eka pod naslovom Re-
cent and current trends in commodity/specialty polymers relation-
ship, prikazana su 53 rada na posterima iz podru~ja strukture, ka-
rakterizacije i svojstava polimernih materijala. Hrvatski autori bili su
zastupljeni s tri rada koja su se uglavnom bavila kinetikom razgrad-
nje polimera i polimernim mje{avinama. To su bili radovi: M. Erceg i
sur.: Kinetic triplet evaluation of the non-isothermal degradation of
aliphatic-aromatic copolyester; V. Rek i sur.: Blends of PS/HDP with
SEBS block copolymers as compatibilizer; N. Stipanelov Vrande~i} i
sur.: Kinetics of thermooxidative degradation of PVC/CPE blends
stabilized with Ca/Zn stearate. Druga tematska rasprava odr`ana je
pod vodstvom C. G´Sella (umjesto najavljenoga P. Lemstre) i uz
sudjelovanje V. Ducha~eka, G. Leesa i M. Rabba, o temi: Present
and future of polymers: commodity vs. special materials. Na po-
~etku rasprave voditelj je istaknuo ograni~enja koja se name}u ma-
terijalima u modernome dru{tvu, a to su skra}enje `ivotnoga ciklu-
sa proizvoda, smanjenje tro{kova, globalizacija, odr`ivi razvoj i
smanjenje zaliha nafte. I ovdje je istaknuta zabrinjavaju}a ~injenica
da je najve}i broj radova vezan uz istra`ivanje novih materijala
(uglavnom nanokompozita, mje{avina, kopolimera) i novih postu-
paka, ali se gotovo nijedan rad nije bavio novim primjenama. Zad-
nje predavanje odr`ao je predsjedatelj skupa M. Raab, pod naslo-
vom: Multiscale approach to research, education and promotion of
polymeric materials.
Izvjestiteljice smatraju da je nastup hrvatskih znanstvenika na skupu
bio zapa`en i pokazao da, usprkos svim te{ko}ama, na{i znanstve-
nici imaju {to prikazati znanstvenoj zajednici. Istodobno, takvi su
skupovi, s relativno malenim brojem sudionika i predavanjima koja
se ne odr`avaju u paralelnim sekcijama, vrlo zanimljivi i svrsishodni.
Treba kazati da je organizator, s predsjedateljem skupa M. Raabom
na ~elu, ulo`io golem napor da ispuni program ne samo znanstve-
nim ve} i kulturnim sadr`ajem i prigodama za produbljenu raspravu
i dru`enje.
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